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Nouveaux membres 
Akaboshi (Mlle Takato). Bibliothécaire. Ste-Mary's Internation School, Tokyo. 
Baude (Mlle Dominique). Conservateur. B.C.P. du Pas-de-Calais, Bd Mariette, 62200 
Boulogne-sur-Mer. 
Berchoud (Mlle Béatrice). B.M. Place du Marché, 69130 Ecully. 
Bereaud (Mme Jacqueline). 7, rue Mademoiselle, 75015 Paris. 
Berger (M. Michel). Conservateur. BU. Campus de Montmuzard, 21000 Dijon. 
Bergeron (Mlle Annie). Sous-bibliothécaire. 50, rue du Vert Bois, 75003 Paris. 
Boudol (M. Patrick). Sous-bibliothécaire, B.C.P. de la Drôme, 26000 Valence. 
Bougeard (Mme Marie-Annick). Sous-bibliothécaire. 25, rue Paul Bert, 92210 Montrouge. 
Brunie (Mlle Paulette). Sous-bibliothécaire, B.C.P. de la Corrèze. 
Candé (Mme Jane-Marie). Bibliothécaire. B.M., 132, rue du Franche-Comté, 36100 Issoun-
dun. 
Chevalier (Mme Marie-Christine). Bibliothécaire. 23, av. Henry Martin, 94100 Saint-Maur-
Ies-Fossés. 
Degecrgis (Mme Marie-Brigitte). Bibliothèque interuniversitaire C, 16, rue Bonaparte, 
75006 Paris. 
Diament (Mlle Nicole). Conservateur. B.C.P. du Val-d'Oise. 
Drouaire (Mme Marie-Claude). Sous-bibliothécaire. 7, Cité de l'Esplanade, 34000 Mont-
pellier. 
Druet (Mlle Nicole). Sous-bibliothécaire. B.C.P. de la Corrèze. 
Dufourmantelle (Mme Christine). Sous-bibliothécaire. 301, rue des Chênes Verts, 95000 
Cergy-Pontoise. 
Fatien de Lafosse (Mme Catherine). Bibliothécaire. B.M. de Bonneuil-sur-Marne. 
Fournier (Mme Ginette). Bibliothécaire. B.M. de Pantin. 
Freulon (Mme Sylvaine). Conservateur. B.M. de Bordeaux. 
Gaulmier (Mlle Elisabeth). Bibliothécaire. Ecole des Mines. 
Gauthier (Mme Germaine). Conservateur. D.B.L.P. 
Gibault (Mme Aline). Bibliothécaire. 8, rue Reiter, 94100 Saint-Maur. 
Grando (Mme Marcelle). Documentaliste-bibliothécaire. 11, allée d'Andrerieux, 75018 
Paris. 
Gruner (Mme Lucie). Ingénieur-documentaliste, Ceng, B.P. 85, 38041 Grenoble Cedex. 
Icardo (Mlle Marie-Noëlle). Conservateur. 12, rue Lecreuix, 54000 Nancy. 
Imbert (Mlle Maryse). Sous-bibliothécaire. Baigts de Béarn, 64300 Orthez. 
Imbert (Mme Marie-Thérèse). Sous-bibliothécaire. 2, rue Colonel Dumont, 38000 Grenoble. 
Lafon (Mlle Marie-Dominique). Sous-bibliothécaire. 131, rue de la Convention, 75015 Paris. 
Ledeunf (Mme Claudine). Sous-bibliothécaire. 102-108, rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis. 
Lorho (Mme Simone). Documentaliste. Ceng. B.P. 85, 38041 Grenoble Cédex. 
Lazzarotto (Mlle Chantai). Sous-bibliothécaire. 61, rue de la Gare de Reuilly, 75012 Paris. 
Maliverney (M. Jean). Aide-documentaliste. 32, rue Foch, 90700 Chatenois-les-Forges. 
Perec (Mme Paulette). Conservateur. B.N. 
Pallier (M. Denis). Conservateur. B.N. 
Pery (Mlle Françoise). Sous-bibliothécaire. Résidence de la Roche-Bailly, 19000 Tulle. 
Peyron (M. Albert). Conservateur. B.U. Section centrale, bd Gabriel, 21000 Dijon. 
Potier (Mlle Monique). Laboratoire Anatomie, Faculté de médecine, 45, rue des Saint-
Pères, 75006 Paris. 
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Poyart (Mme Anne-Marie). 15, rue de la République, 92150 Suresnes. 
Quelleuc (Mlle Madeleine). Kodak-Pathé. Bibliothèque. Av. Victor-Hugo, 93270 Sevrant. 
Ravault (Mme Margaret). 8, rue Clarisse, 92420 Vaucresson. 
Richardet (Mme Anne-Marie). Rhône-Poulenc Industries, Comité d'établissement, 25, 
Quai Paul Doumer, 92400 Courbevoie. 
Rosart (Mme Françoise). Sous-bibliothécaire. 9, av. Casimir, 92600 Asnières. 
Saint-Jean (Mme Léone). 1, rue Hévin, 92140 Clamart. 
Sapin (Mme Annick). Conservateur. 18, rue Danton, 21000 Dijon. 
Sinnassamy (Mme Françoise). Conservateur. BN. 
Tarin (Mme Marie-Joëlle). Sous-bibliothécaire BN. 
Torchet (M. Louis). Conservateur. 13, Place de la Boussinière, 72000 Le Mans. 
Toulet (Mme Marie-Claude). Bibliothécaire, I.U.T. de Dijon. 
Wilheim (Mlle Jocelyne). Sous-bibliothécaire BN. 55, av. de la Résistance, 93100 Montreuil-
sous-Bois. 
Zeller (Mme Claudia). Bibliothécaire, 8, rue Dufrénoy, 75016 Paris. 
Publications de l'Association des Bibliothécaires français 
En vente : 4, rue de Louvois, 75002 Paris 
1) ABF: C.C.P. Paris 188-26 
Périodique : — « Association des bibliothécaires français. Bulletin 
d'informations ». Trimestriel. (Nouvelle série depuis 
1946). Cotisation annuelle: individu = 40 F ; orga-
nisme = 100 F. Bulletin reçu par les membres ABF. 
Annuaires: — «Annuaire 1967 des membres de l'Association des 
bibliothécaires français ». - Paris : Person, 1967. 
160 p. - 20 F. 
— « Annuaire 1974 des membres de l'Association des 
bibliothécaires français ». 
Documents A.B.F. : 1. Actes du Congrès national de Clermont-Ferrand, 18-19 
mai 1968. - Paris : 1969. - 110 p., 10 F. 
2. Guide du Lecteur. Catalogage centralisé, actes du 
Congrès national de Nantes, 17-18 mai 1969. - Paris, 
1970. — 49 ff., 8 F. 
3. Informatique et Bibliothèque. Congrès de l'Associa-
tion des bibliothécaires français. Grenoble, 1971. -
54 p. - 10 F. 
2) Section Bibliothèques publiques : même adresse - C.C.P. Paris 19291-67 
— «Lecture et Bibliothèque». Trimestriel. (N° 1, avril 
1967). Abonnement : 30 F. 
— « 5e journée d'études : les périodiques dans les biblio-
thèques publiques (novembre 1972) ». 24 F. 
— « Cours élémentaire de formation professionnelle ». 
4e éd., 1974. 35 F. 
3) Groupe d'Ile-de-France— Poésie contemporaine. Bibliographie sélective préparée 
par le Groupe d'Ile-de-France pour la journée d'étu-
des du 27-V-74. (Envoi contre 5 F en timbres-poste 
au : Groupe Ile-de-France, 6, avenue de France, 
91300 Massy.) 
Le gérant : Mme Suzanne HONORE. — Editions PERSON, 34, rue de Penthièvre, Paris-8e 
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